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摘要 
I 
 
摘   要 
随着社会不断高速发展，日益发展壮大的商品经济化，社会的各个角落都已经涉及
到了计算机的应用。财产保险业务系统发展的必经之路是建设数字化的保险公司，对现
代化保险公司的管理和建设有巨大的帮助。从业人员所遇到的问题也随着保险业的不断
发展而产生了不同的变化，保险产品的种类日益繁多，使得原有的管理方法变得缺乏高
效性与准确性。我们国家对于信息化的基础建设较落后，以及保险体制的不健全，保险
信息化的标准仍旧不规范，仍然有许多地方需要探索和研究，所以它的拓展空间依然相
当大。只有通过计算机和高科技的组合，信息化的建设，才能提高保险公司综合效益和
运行效率，富有成效地用于支持保险业的可持续发展。 
本文着眼于财产保险业务系统的需求，详细介绍了财产保险业务系统的前台开发和
后台数据库设计及管理。本文中创建的财产保险业务系统，充分利用了 Oracle 数据库
和 J2EE 平台的强大功能设计与实现了基于 B/S 架构体系的财产保险业务系统。财产保
险业务系统能够极大地提高工作效率，保证管理工作的准确性、安全性、同步性。 
 
关键词：MVC；财产保险；业务系统 
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Abstract 
With the continued rapid development of society, increasing development and growth of 
the commodity economy, every corner of society have been related to the computer 
applications. The only way property insurance core system development is the construction of 
digital insurance company, the insurance company's management modernization and 
construction of a huge help. Problems encountered by practitioners along with the continuous 
development of the insurance industry to produce a variety of changes, increasing variety of 
insurance products, making the original management methods become less efficient and 
accuracy. Because information in our country started late, and the insurance system is not 
perfect, insurance information of the standard is still not standardized, there are still many 
places to study and explore, expand its space is still relatively large. Only through a 
combination of computer and high-tech, information-based construction, in order to improve 
the overall efficiency of the insurance companies and operational efficiency, productively 
used to support the sustainable development of the insurance industry. 
This article looks at the needs of property insurance core systems, detailing the 
foreground development and database design and management of property insurance core 
systems. Property insurance core systems created in this article, take full advantage of the 
power of Oracle Database and J2EE platform designed and implemented based on B / S 
structure of the system of property insurance core systems. Property insurance core system 
can greatly improve efficiency and ensure accuracy, security management, synchronization. 
 
Keywords: MVC; Property Insurance; Business System 
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第一章 绪 论 
1.1 项目背景 
财产保险业务系统发展的必经之路是建设数字化的保险公司，对现代化保险的管理
和建设有巨大的帮助[1]。面对分布式和多源性的数据是如此的庞大，通过手工来整理统
计数据信息足以难倒任何个人和团体，各个保险公司的各个角落分布着大量的保险业的
数据库，而且这些数据库正在不断地增长，只有通过计算机和高科技的组合，信息化的
建设，才能提高保险公司综合效益和运行效率，富有成效地用于支持保险公司的可持续
发展。 
信息在大数据、云计算时代处理的越来越快，信息的共享越来越全面，信息的传递
越来越便捷，这就让用户对服务的品质要求越来越高，更多的基础的服务和运营模式以
信息消费为基础已经或正在建立。在这种大时代下，身处其间的保险企业也不得不努力
做出相应的改变，随着计算机硬件环境的不断改善，越来越多的内部网络都被保险公司
都建立起来用以自己的内部网络，网络在保险业已逐步普及，对于保险的科学管理需要
一个强而有力的开发工具来实现保险管理的水平[2]。 
1.2 国内外研究现状 
随着国民经济的逐渐发展，日益繁荣的经济发展的越来越快速，提高风险保障的国
家意识，是保险业在社会发展有着不可取代的作用。风险保障功能发挥了在人民的社会
生活中的重要作用。它是国家金融领域里的润滑剂，保证经济发展的稳定和人民群众的
生产和生活完整。 
自 1996 年以来，中国第一部保险法的颁布，使得发展保险行业出现了一个新的台
阶，逐步进入依法治国的新时代。保监会的成立促进了保险行业进行了严格的监管，充
分的保障了客户的利益[3]。尤其是在保险公司和客户，以及严格要求理赔服务方面的责
任，权利和义务条款。所有这些变化和发展，在国家经济建设和保险业保障人民群众的
生产和生活上尤为突出。尤其 512汶川大地震，温家宝总理在灾区现场呼吁国民应该购
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买人寿保险为国家和政府分忧。中国保险监督管理委员会发布了外资保险公司的规定及
其他有关保险条例，进一步完善了法律法规体系建设的市场化，让更多的外国公司能够
进入有法可依的市场。保监还会还努力提高保险市场监管的专业水平，而且也按照世界
贸易组织的透明度要求，进一步完善发展和监管保险法的透明度，加强对项目的施工监
理工作的规模。近两年来外资保险公司在中国显著快的速度推进，一大批外资机构，人
员的参与和财政资源，使中国保险业更快地走向国际化。外资保险公司的加入主要的竞
争将有助于提高所有人的专业水平，这是一件好事。但是，如果希望取代现有的国内保
险公司成为主力可能来日方长。 
保监会严格的管理、依法监督的保险法以及支持的国家政策，是保证保险业具有更
快更好的未来前提下得到发展的，为国家经济建设筹集资金，为我们现在来之不易的成
绩提供更好的保护！对人民的生活，财产的保障更好的分担了风险。 
1.3 主要研究内容 
本文在具体研究和分析财产保险业务系统业务需求的基础上，采用 JSP作为前台设
计的主要工具，数据库采用 Oracle 数据库。采用软件工程的方式、规范完成系统，主
要将系统的开发分为：现状研究、需求与分析、总体功能设计、详细功能设计、具体实
现、系统测试、部署和维护等几个步骤[4]。 
1.研究财产保险系统的国内外现状，提出本文研究内容，主要包括投保单管理、保
单管理、批改处理、批改处理管理和核赔管理等模块。 
2.研究当前两种最为流行的软件体系结构：对 C/S体系结构和 B/S体系结构进行比
较分析，并且进而确定系统采用架构的优势。 
3.确定系统开发关键技术，主要包括 J2EE开发技术、Oracle数据库、软件建模技
术。 
4.根据财产保险需求，从功能需求及非功能性需求等多个角度掌握财产保险系统的
具体应用需求。 
5.根据财产保险需求，利用 JAVA和 Oracle等相关技术，研究如何实现财产保险系
统，并具体实现应用系统。  
6.最后，根据本系统开发现状，提出存在的缺点和优势，并做出总结和展望。 
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1.4 论文章节安排 
本文总共分为了七个部分 
第一章，绪论，说明了整个项目的行业背景和当前保险行业的现状，还有本文主要的研
究范围与方向。 
第二章，相关技术介绍，主要介绍了 MVC模式，Struts2，C/S与 B/S软件体系架构，
以及 JDBC和 J2EE平台。 
第三章，需求分析，主要做了保险核心系统的业务及功能介绍。 
第四章，系统总体设计，完成了功能模块设计及数据库的设计。 
第五章，系统详细设计，针对各个功能模块的设计展开了详细描述，列举部分功能代码。 
第六章，系统测试，根据系统的需求设计及功能设计规划出对应的测试用例，完成系统
测试。 
第七章，总结与展望，概括与总结全文，展望未来。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 软件体系结构 
2.1.1  C/S 软件体系结构 
Client/Server结构，就是通过将服务端和客户端的任务合理分配来实现大家了解
的用户端和服务器架构的一种软件体系结构。并使用这个体系结构能够依靠硬件资源的
两端的优势，来降低了系统的通信开销。数据库的应用通过两个模块组成了最基本的
C/S体系结构。服务端的程序依靠初始的规则做出相应的回复，返回结果。在 C/S的体
系下，它会受到专门的独立管理，客户程序会自动地搜寻服务端的程序，完全通过系统
去管理让数据同步分布于两个地方的数据平台，需要实现真正的统一的数据只需要选择
适当的数据库平台，用 C/S架构，如果想要设立一个“及时”同步的数据，则需要根据
连接在两个地放之间的及时通信，存在一些问题，但两个逻辑的操作者想要非间接地对
同一个数据库进行访问，以便高效地执行并维持两个数据库服务的线上执行，数据库管
理人员既要对服务器的维持和监管，同时也要为客户端进行维持和监管，这必须要有高
效的技术支援以及高昂的资金投入，维持费用颇高。当任何操作的数据库需要进行数据
交互。传统的 C/S的结构，虽然采用了开放模式的，但是这是一个一级开放的系统。客
户端模式的结构模式只适合于中等或小规模局域网络环境中。它不适合用于在广域网环
境中使用，当然，远程用户也可以通过线路进行连接[5]。 
2.1.2  B/S 软件体系结构 
Browser/Server 结构伴随着互联网技术的崛起而对客户端模式的结构的变化一种
浏览器和服务器结构。它在这种体系下，只有通过 IE 浏览器才能来展示用户的工作界
面，前端（Browser）只实现极少量的事务逻辑，Server端达成了主要的业务逻辑，形
成了经典的三层 3-tier 体系。客户端电脑载荷就这样被极大的简化了，同时系统对于
更新与维护的开销和工作内容也减轻了，用户的总体开销也相应的降低了。通过 B/S
结构建立在局域网上的网络应用，并且数据库应用通过 Internet/Intranet 模式作用，
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以目前的技术看，成本相对较低，也是易于把握的。B/S结构能实现不一样人员，从不
一样地区，以不一样的连接手段，并且一次就开发到位，访问和控制相同的数据库。对
于数据平台和管理访问权限它能有效地保护。B/S架构管理软件也将因为跨平台语言出
现了 JAVA之后变得更加方便、快捷、高效。 
B / S 结构是采用一个成熟的环球信息网浏览器技术，结合浏览器的 JavaScript
和 ActiveX技术的各种脚本语言，使用共同的浏览器上，实现对复杂的特殊软件原来需
要实现强大的功能，并降低开发时的开销，是一种崭新的软件构造系统体系为当今的应
用程序的首选架构。在星型拓扑结构上建立内部通讯网络的 B / S结构或使用因特网虚
拟专用网（VPN）。前者的特征在于一种安全，快速，准确;后者具有节省投资，广泛的
跨区域优势。 
2.1.3 比较 C/S 体系架构和 B/S体系架构 
大多数软件帮企业服务，企业软件客户不仅从技术方面商讨，还要从商业用途这个
因素来商讨的选择，这两个结构比较软件。 
1.投入开销，B/S 软件结构通常只会有最初的一次性投资成本。对于企业来说，受
益的软件需求的掌握，避免多余的问题产生，而软件的 C/S结构是存在着区别，随着使
用范围的增加，投资将是无止境的。 
2.维护成本，在保护现有硬件投资方面，这两种体系是不可能相同的。当项目的施
展范围扩大，系统载荷增加时，C/S体系软件的通常的处理方式是采购更先进的中央服
务器，它原来的服务器只能弃之不用，这是因为两层结构的 C/S体系软件导致这类项目
的服务器应用程序只能部署在同一台服务器上面。与 B/S体系不同，随着在服务器载荷，
添加服务器的数量就能够顺利和构建集群服务器系统中，接着执行各种服务器之间的负
载平衡，成功的保障了原始硬件投资。 
3. 升级成本，对于成长型企业的升级成本，迅速扩张是其显着的特点。例如，零
售连锁企业，每年可新的配送中心成立，新店每月开幕。加快应用程序的部署，既要保
证业务的快速扩张。对于 C/S结构体系的应用来讲，因为它是需要安装在服务器端和客
户端，建设机房的专业管理人才，招聘，他们无法适应的特点迅速扩张。与单一安装软
件的 B/S结构不同，它只需设置一个账户，再加以训练就行。其次，与软件服务的扩展
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